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Telah disetujui dan disahkan dihadapan tim penguji








Hari                           :























Di Atas Langit Masih Ada Langit.

















Karya tulis ini kupersembahkan untuk :

1.	Ibuku yang telah memberiku segalanya, dukungan moril dan materiil.
2.	Kakaku tersayang yang selalu memberikan semangat hidup.
3.	Semua saudaraku dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat berjuang.
4.	Anyone.









	Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan tepat pada waktu yang di tentukan.
	Tujuan dari penyusunan karya tulis yang berjudul “Komputerisasi Penjualan Barang di Parquet Fashion Yogyakarta“ ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai gelar Diploma III.
	Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I (Puket I).
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika.
4.	Ibu Ir. Hera Wasiati, selaku dosen pembimbing dan dosen wali dalam penyusunan karya tulis ini.
5.	Bapak, ibu dan kakakku tersayang yang memberikan dukungan demi selesainya karya tulis ini.
6.	Pihak Parquet Fashion atas kerja samanya. 
7.	Semua teman kos yang telah memberikan perhatian dan dorongan selama penyusunan karya tulis ini.
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